




Tarikh: 29 Cnctober 1987 Masa: 9.OO Pagi - 12.00 tengahari( 3 iam)
ARAHAN KEPADA CALO}I
1. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN (8) mukasurat
bencetaksebeJumandamemulakanpeperiksaanini.
2. Jawab LIMA (5) soalan.
3. Soalan 3 dan soalan 5 WAJIB diiawab'
4. Semua iawapan MESTILAH diiawab di dalam Bahasa Malaysia'




1. (a) Terangkan konsep-konsep orbital, ketumpatan elektron dan kebangkalian
seperti yang digunakan dalam model kuantum - mekanik bagi atom.
( 4 markah)
(b) Pada frekuensi apakah anda ramalkan untuk mencari garis frekuensi yang
terendah dalam garis-garis penyerapan hidrogen yang mana n, = 3?
Apakah janak gelombang bagi garis ini? Dalam kawasan spektrum manakah
ia didapati ?
( 8 markah)
(c) Yang mana satu diantara ion-ion LiZ+ atau He+ mempunyai tenaga keadaan
asas elektron yang rendah? Terangkan.
( 4 mankah)
(d) i) Apakah nilai-nilai yang mungkin bagi ..{ (nombor kuantum orbital)
bila n = 4?
ii) Berapakah iumlah orbital-orbital yang terdapat bi,la n = 4?
( 4 markah)
2. (a) Tentukan bilangan elektron tak berpasangan, tenaga penceraian dan jarak
ikatan untuk N0+. Adakah anda jangka, keupayaan pengionan N0+ lebih
besar atau kurang dariFada Nr+? Jelaskan.
( 7 markah)










(c) Tentukan penghibridan pada atom pusat dalam setiap yang berikut:-
-+i ) Icl4.
ii) PFg (4markah)
(d) Bagaimanakah tenaga yang diperlukan untuk membentuk orbital hibrid
daripada atom dalam keadaan asasnya diperolehi?
( 3 markah)
3. (a) Bandingkan perbezaan relatif dalam kekuatan, sifat-sifat elektris dan
sifat-sifat optis iaitu hasil daripada ikatan ion, ikatan kovalen
dan ikatan logam. ( 5 markah)
(b) Adakah molekul dwiatom bergas, LiZ dan Al, bercirikan logam?
Jel askan. ( 3 mar:kah )






v) Xenon ( 5 markah)
(d) Bagaimana anda ielaskan bahawa teori medan hablur lebih baik digunakan
untuk kompleks F- bagi unsur-unsur peralihan daripada ia digunakan





(e) Susun yang berikut dalam turutan pertambahan elektron tak berpasangan:-
-2+ -2+Fe bergas, Fe'' dalam medan-hablur yang kuat,
?+ ?+C0'- bergas dan C0'' dalam medan hablur yang kuat. ( 4 markah)
4. (a) Bagaimana jeiari ion berubah dalam sir:i ion-ion Cl-, K*, Ca2*?
Terangkan perubahan ini. ( 4 markah)
(b) Lukis struktur Lewis yang sesuai untuk setiap anion-anion berikut










(d) Jenis sel unit kubus (P, I" F) boleh ditentukan dengan membandingkan
dtOO t dttO , dtll. Tenangkan.
(10 markah)
5. (a) Takrifkan kekisi. Apakah perbezaan di antara kekisi dan stnuktur
habl un. ( 2 markah)
(b) Lukiskan sel unit ortorombik dan tandakan (010), (111), (101), [100]






Berapakah iar:ak pemisahan satah (111)
mempunyai sel unit kubus yang paniang
dan (211) pada hablur Yang
sisinya adalah 432 Ao ?
( 4 markah)
kekisi yang mewakili kekisi senong dan
Tuniukkan cara bagaimana anda mendapatkan
( 5 markah)
( 5 mar:kah)









(d) Nyatakan bagaimana menentukan indisis Miller dalam satu sel unit kubus'
( 4 markah)
Satu sampel Fe kubus berpusat iasad (KBJ) telah dianalisa menggunakan
difraktometer sinar-x dengan \ = 0.1543 nm. Pembelauan dari satah
[ffOJ telah didapati pada 29 = 44.700. Hitung parameter kekisi Fe
KBJ ini. ( 6 markah)
Terangkan apa yang anda faham tentang kekisi salingan. Apakah
sifat-sifat yang perlu ada pada sesuatu kekisi salingan?
(b) Lukiskan deretan titik-titik
dapatkan kekisi salingannYa.
kekisi salingan tersebut.
Terangkan dengan r:ingkas perlkara berikut:
i ) kutub
ii ) unjuran Piawai
Nyatakan cara bagaimana menentukan sudut antana





7. Gambarfoto pembelauan serbuk LiF dengan menggunakan sinar-X FeKo.(l = 0.194 nm) memberikan garis-garis yang berjarak dari titik pusat sebagai
beri kut:
24.75, 29.00, 4L.44, 49.23 dan 52.15 mm. Jarak spesimen ke filem
adalah 24.75 nvn.
(a) Indeks garis-garis yang diperolehi
(b) Tentukan jenis sel unit kubus
(c) Hitungkan parameter sel unit.
(d) Dari nilai-nilai keamatan relatif pembalikan maksima yang diberikan
di bawah, lukiskan struktun hablur LiF. Terangkan bagaimana anda
menyusun ion Li dan ion F dalam struktur.
Keamatan relatif pemb_alikan maksinlq

























Pusat Pengaiian Keiuruteraan Bahan & Sumber Mineral
















6.022 x ro23 mol-l
e6,500 c mor-t, 
:nil,;:H:'* Per mol,
4,80 x 10-10 esu
9.11 x to-28 g
9.11 x to-31 rg
7.67 x to-24 g
1 .67 x to-27 u,g
6.626 x L0-27 erg s
6.626 x 10-34 J s
3.0 x 1o1o ct s-l
3.oxlo8ms-l
8.314 x 107 erg K-l mol-l
8.314 J K-l mol-l
0.082.(atm K-l mol-1
1.987 cal K-l mol-1
1.380 x 10-16 erg K-l molekul-l




1.013 x 106 dyn cm-2















Berat Atom Yang Berguna
ff = 1.0 f, = 12.0 I - L26.9 Fe= 55.8 As = 74.9
Br = 79.9 CI = 35.5 Ag = 107,9 Pb = 207.0 Hg = 200.5
Na = 23.0 ( = 39.1 frl = 14.0 Cu = 63.5
0 = 16.0 $ = 32.0 p = 31.0 ca= 40.1
cr = 51.9 Li = 6.9 f' = 19.0
36
